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Un mundo bajo la influencia del capitalismo, el consumismo, 
la globalización, la revolución digital, la convergencia 
mediática, la necesidad de alfabetización y la cultura 
participativa.
Metodologías innovadoras: PLE, PBL, Design Thinking, el DOY y el movimiento maker. 
Los videojuegos, el documental o el cine han empezado a aproximarse hacia la 
educación, en un vector de fuerza al que hemos denominado COM-EDUCACIÓN.
Analizar las características com-educativas de las 
plataformas que, desde la comunicación 
mediada, se están aproximando al aprendizaje.  
Desgranar las fórmulas empleadas desde 
la comunicación profesional para la 
enseñanaza-aprendizaje.
Énfasis en la creatividad a la hora de auto-presentarse y 
en el concepto reincidente de compartir o colaborar.
Aumento del peso de los elementos visuales y de diseño en 
las propuestas en detrimento de la escritura y la música.
Las plataformas integran propuestas tecnológicas y metodológicas para la creación 
mediática, con un elemento común: la búsqueda de que la creación sea sociabilizada 
en un entorno de comunidad, persiguiendo la motivación y el compromiso de sus 
usuarios.
Se redefine en
El análisis de las plataformas com-educativas revela un
cambio de enfoque en la manera de plantear el aprendizaje.
La motivación, la participación creativa, la perspectiva
del entretenimiento, la diversión, las herramientas que
impulsan el valor creativo para narrar y el intercambio en
un entorno comunitario
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